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Alkusanat 
Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuus 
tutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tili-
vuodelta 1970. 
Tulosten laskentaperusteet ovat samat kuin edellisenä 
vuotena lukuun ottamatta sitä, että rakennusten poistot on 
määritetty uusittujen verotussäännösten mukaan, Se merkitsee, 
että poistot lasketaan määräprosentteina rakennuksen tai 
rakennelman poistamattomasta arvosta. 
Tulokset on entiseen tapaan esitetty tutkimusalueittain 
ja tilasuuruusluokittain. Lisätietoja saa Maatalouden talou-
dellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta, 
Iso Roobertinkatu 10, Ae s 00120 Helsinki 12, Duh. 650 633. 
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Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalous-
ylijäämää laskettaessa. 
Kannattavuuskerroin:maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuk-
sen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. 
Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
Tuotantokustannusprosentti: tuotantokustannus x 100 
kokonaistuotto 
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